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Maharani Timur. PENGARUH MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND 
LEARNING (CTL) TERHADAP PENGUASAAN KONSEP 
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 
SE-GUGUS MATARAM KECAMATAN KARTASURA TAHUN AJARAN 
2012/2013. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Model CTL 
Terhadap Penguasaan Konsep Perkembangan Teknologi Pada Siswa Kelas IV SD 
Negeri Se-Gugus Mataram Kecamatan Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif dengan pendekatan eksperimental. 
Desain penelitiannya adalah Prettest-Posttest Control Group Design. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Se-Gugus Mataram 
Kecamatan Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013. Teknik Pengambilan sampel 
dilakukan dengan Cluster Random Sampling. Teknik Cluster Random Sampling 
digunakan untuk memilih sampel secara acak yang berfungsi sebagai kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD Negeri 02 Wirogunan dan kelompok kontrol adalah 
siswa kelas IV SD Negeri 01 Wirogunan. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik tes, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data  
yang digunakan adalah dengan uji t. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif dan 
signifikan penerapan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 
Learning) terhadap penguasaan konsep perkembangan teknologi pada siswa kelas 
IV SD Negeri Se-Gugus Mataram Kecamatan Kartasura Tahun Ajaran 2012/2013. 
Hasil tes akhir kelompok eksperimen yang menerapkan model pembelajaran CTL 
(Contextual Teaching and Learning) menunjukkan rata-rata 79,5 sedangkan pada 
kelompok kontrol yang menerapkan model pembelajaran langsung hasil tes akhir 
menunjukkan rata-rata 73,4. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dengan 
menggunakan uji t diperoleh ௛̢ŖnN3 sebesar 2,409 dan ŖĖɎb7 dengan taraf 
signifikan 5% dan DK = 39 sebesar 2,023. Hasilnya adalah ௛̢ŖnN3 > ŖĖɎb7 atau 
2,409 > 2,023, sehingga menolak ܪ଴ dan menerima ܪ. Yang berarti bahwa ada 
perbedaan penguasaan konsep perkembangan teknologi siswa yang diajar dengan 
model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dan siswa yang 
diajar dengan model pembelajaran langsung. 
 




























































Maharani Timur. INFLUENCE OF THE CONTEXTUAL TEACHING AND 
LEARNING (CTL) MODEL TOWARD THE MASTERY CONCEPT OF 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AT FOURTH GRADE 
ELEMENTARY SCHOOL OF GUGUS MATARAM KARTASURA SUB-
DISTRICT AT 2012/2013 ACADEMIC YEAR. Skripsi. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, 
May 2013. 
The purpose of this research is to know influence of the CTL model 
toward the mastery concept of technological development at fourth grade 
elementary school of Gugus Mataram Kartasura Sub-District at 2012/2013 
academic year. 
The form of this research is Quantitative with experimental approach. 
Design of this research is Pretest-Posttest Control Group Design. Population of 
this research are all of fourth class students all of Gugus Mataram Kartasura Sub-
District at 2012/2013 academic year. The sampling technique was done by Cluster 
Random Sampling. Cluster Random Sampling technique was used to choose the 
functioning school at random as a group class of experiment and class group 
control. Experimental group in this research are fourth grade students elementary 
school of 02 Wirogunan and control group are fourth grade students elementary 
school of 01 Wirogunan. Data collecting technique used test method, 
documentation, and interview. The technique of data analyze using t test. 
The conclusion of this research is there are significance and positive 
influence of CTL model toward the mastery concept of technological 
development at fourth grade elementary school of Gugus Mataram Kartasura Sub-
District at 2012/2013 academic year. The average post-test on experimental group 
with CTL model is 79,5, while the average post-test on control group with direct 
instruction model is  73,4. Result of calculation with the t test obtained a statistical 
price of tcount = 2,409 and ttable with significant grade 5% and DK = 39 is 2,023. 
This is obtained a statistical price of tcount > ttable = 2,409 > 2,023, thus refuse the 
null hypothesis and accept the alternative hypothesis. This means there is 
difference of the mastery concept of technological development to students who 
taught by CTL and direct instructional model. 
 



























































“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. 
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap.” 
(Qs. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Kita tidak tahu bagaimana hari esok. Yang bisa kita lakukan ialah 
berbuat sebaik-baiknya dan berbahagia pada hari ini.” 
(Samuel Taylor Coleridge) 
 
Kita harus selalu bersyukur, karena bersyukur adalah sumber kebahagiaan, 




































































Teriring syukurku pada-Mu dan dengan segenap hati, 
kupersembahkan karya ini untuk: 
 
v “Alm. Kedua Orang Tuaku” 
Terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang tulus untukku selama ini. 
Meskipun kalian tidak ada di sini menemani hidupku, namun kalian selalu ada 
didalam hatiku. Semoga Bapak dan Ibu bangga melihat anakmu sudah sarjana, 
sudah dewasa, mandiri, dan tidak manja lagi. 
 
v “Bapak dan Ibu Dosen PGSD FKIP UNS” 
Sosok-sosok hebat dan luar biasa yang senantiasa membimbingku menuntut ilmu. 
 



































































Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
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Ajaran 2012/2013”. 
Penulis menyadari selama pembuatan skripsi ini tidak lepas dari 
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